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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri akademik 
terhadap resiliensi akademik pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan 
skripsi pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
nonprobablity sampling, yaitu convenience sampling. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini adalah 463 mahasiswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Academic Resilience Scale 30 (ARS-30) dan Academic Self-Efficacy Scale. Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara efikasi diri 
akademik dengan resiliensi akademik pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang 
mengerjakan skripsi pada masa pandemi COVID-19. Efikasi diri akademik memiliki 
pengaruh sebesar 22.6 % terhadap resiliensi akademik pada mahasiswa tingkat akhir 
yang sedang mengerjakan skripsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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This research aims to understand the effect of academic self-efficacy toward 
academic resilience among senior college students who are currently doing 
graduating papers during COVID-19 pandemic. This research applied a quantitative 
method. The sampling technique used in this research was non-probability sampling; 
convenience sampling. There were 463 college students as the samples of this 
research. Instruments applied in this research was Academic Resilience Scale 30 
(ARS-30) and Academic Self-Efficacy Scale. The result of the research showed that 
there were positive and significant effects between academic self-efficacy and 
academic resilience on the senior college students who are currently doing graduating 
papers during this COVID-19 pandemic. Academic self-efficacy had 22.6 % effects 
toward academic resilience on senior college students who are currently doing 
graduating papers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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